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RESUM
Els castells, les torres i altres fortificacions van tenir un 
gran protagonisme en el passat en el control, la defensa, la 
seguretat, el refugi o la comunicació dels pobles i de la gent 
de la Ribera d’Ebre. De temps remots aquestes construccions 
estaven estretament lligades i constituïen estructures de-
pendents que seguien la línia de l’Ebre, del Segre i dels seus 
afluents. Hi ha notícies de l’època ibèrica, i dels romans, que 
no van ignorar l’obra que es van trobar, i encara dels àrabs, 
que van haver de reforçar-se quan l’atacant del nord venia de 
cara, i els conquistadors cristians que s’hi van quedar i van 
ampliar i millorar unes fortificacions que temps a venir utilit-
zarien per enfrontar-se entre ells. Aquest article relaciona els 
castells, les torres i les talaies conegudes, visibles, desaparegu-
des o suposades, tant les que hi ha sobre el riu com les que hi 
ha en llocs enlairats sobre les valls i comes que comuniquen 
amb les terres de la comarca més allunyades del riu. 
RESUMEN
Los castillos, las torres y otras fortificaciones tuvieron en 
el pasado un gran protagonismo en relación con el control, 
la defensa, la seguridad, el refugio o la comunicación de los 
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pueblos y de la gente de la Ribera d’Ebre. Desde tiempos remotos, tales construcciones 
se hallaban estrechamente ligadas y constituían estructuras dependientes que seguían 
la línea del Ebro, del Segre y de sus afluentes. Hay noticias de la época ibérica, y de 
los romanos, quienes no ignoraron la obra que se encontraron; y aún de los árabes, que 
tuvieron que reforzarse cuando el atacante del norte venía de cara; y los conquistadores 
cristianos que se quedaron y ampliaron y mejoraron unas fortificaciones que en el futuro 
utilizarían para enfrentarse entre ellos. Este artículo relaciona los castillos, las torres y 
las atalayas conocidas, visibles, desaparecidas o supuestas, tanto las que hay sobre el río 
como las que se encuentran en lugares elevados sobre los valles y navas que comunican 
con las tierras de la comarca más alejadas del río. 
ABSTRACT
Castles, towers and other fortresses played a major role in the past in the control, 
defence, safety, shelter and connection of the towns and of people of Ribera d’Ebre. 
Since ancient times these constructions were closely linked and constituted dependent 
structures that followed the Ebro River, the Segre River and its tributaries. There is in-
formation about the Iberians and the Romans, that they did not ignore the constructions 
they found. Even the Arabs needed reinforcement when their attacker from the north 
came head-on, and the Christian conquerors stayed there, expanding and improving the 
fortresses that they would later use to battle each other. This article is about the castles, 
towers and watchtowers that are known, visible, disappeared or supposed, whether above 
the river or in high places over the valleys and depressions that connected to the lands 
of the county that were farthest from the river.
ASPECTES GENERALS
El nom de les forti!cacions
Els genèrics més utilitzats per identificar les fortaleses són castell i torre o els seus 
derivats (castellet, castellot, torreta o torrella, entre altres). Però també n’hi ha altres que 
defineixen construccions de defensa, control, vigilància, asil o comunicació: fort (o fortí); 
guàrdia (guardiola o guardiolada), petites torres de vigilància; a Gandesa hi ha la partida 
de la Guardiola i a la Ràpita la torre de la Guardiola; guaita o torre guaita, o torre de guaita; 
far (o farell) o la forma arcaica Faro, topònim de Flix; talaia, espill (o miralls i miralles en 
català oriental) i almenara (o almenar). No sempre calen construccions fetes per l’home. 
La vigilància o la comunicació es pot fer igualment si es disposa d’un lloc estratègic 
prou alt per poder vigilar i comunicar lumínicament o sonora sense cap estructura de 
pedra. Aquest és el cas d’alguns llocs coneguts com talaia, llumener, alimara o campana, 
que no tenen cap torre o construcció similar per controlar el territori i comunicar-se. 
És quan se’n construeix alguna que trobem formes compostes com torre de guaita, torre 
de la talaia, torre de la campana o torre campanar que, en el cas dels campanars adossats a 
les esglésies, tot i que la seva funció primera és religiosa, quan ha convingut han servit 
de punts d’observació i vigilància i en casos extrems, de defensa. També hi ha la garita, 
gal·licisme arrelat d’antic en el català amb els significat de refugi o, encara més precís, 
refugi de sentinella. Amb aquest nom es coneixien algunes de les torres de telegrafia òptica 
de la línia de l’Ebre, com les de Faió, Riba-roja o Ascó. 
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Hi ha altres torres, com la torre d’alqueria andalusina o 
la torre de casa forta de finals de l’època medieval que estan 
relacionades amb habitatges. La torre d’alqueria o almúnia 
era una torre residencial musulmana privada, d’una família 
o d’un personatge il·lustre. No era de defensa col·lectiva, ni 
es trobava en un lloc enlairat. A diferència d’altres torres 
tenia l’entrada principal a nivell de terra i podia tenir un 
jardí al seu voltant. Algunes es van construir sobre antigues 
vil·les romanes. La torre de casa forta, o també casa forta, és 
una masia aïllada (en pocs casos és un edifici dins d’un nucli 
de població) que està fortificada. Té incorporada una torre 
per a la vigilància i el refugi i altres estructures de defensa en 
els seus murs per protegir-se de possibles atacs en temps de 
conflictivitat. Les que es conserven són dels segles xv i xvi. 
Dos genèrics interessants esdevinguts topònims referits 
a torres i a l’espai que controlen són salvaterra i segura. El 
nom salvaterra ha esdevingut identificador d’un espai i 
d’una fortalesa. A Benissanet hi ha la torre de Salvaterra, més 
coneguda per torre de Cervelló o torre de la Vall de la Torre. És 
un nom que es repeteix sobretot al sud de França i al nord 
de la península Ibèrica i va néixer a l’època medieval en llocs 
de conflicte. Salvaterra també apareix com a topònim en oc-
cità (Salvatèrra), castellà i gallec (Salvatierra). Són noms de 
frontera, llocs avançats amb fortaleses defensives que per la 
seva situació comportaven perill. Per aquesta raó eren terres 
franques, salvades de certes obligacions, però alhora terres 
amb dret d’asil. Cas semblant al castell d’Òpol, al Rosselló, 
fronterer amb el regne de França que va fer restaurar Jaume I. 
Per atraure pobladors va concedir una carta de població amb el 
màxim de privilegis d’aquell temps i va establir que a partir 
de llavors el castell d’Òpol s’anomenaria Salvaterra. 
El nom segura fa referència a una ‘terra tranquil·la’, un 
‘lloc segur’. Aquest nom el trobem per identificar un antic 
terme, ara de Benifallet, que limitava amb els de Rasquera 
i Miravet. Dins del lloc de Segura hi havia la Roca de Segura 
també coneguda per Roca dels Penjats o Penjats de Segura. És 
un lloc de guaita sobre el riu, on hi va haver una torre de 
ibèrica reocupada en època medieval. Hi ha altres fortaleses 
amb aquest nom: les runes del castell de Segura, a Savallà del 
Comtat (Conca de Barberà), les runes del castell de Segura, 
en un cim rocós sobre Ribes de Freser (Ripollès) o la Torre 
Segura, a Morella, adossada a una masia construïda posterior-
ment i aparentment en bon estat. Les segures tenien espais per 
acollir tropes en cas de necessitat. 
“NO NOMÉS EL TERME 
CATALÀ CASTELL, EL 
PREROMÀ MOR O 
ELS ÀRABS MADINA I 
BURG HAN BATEJAT 
INDRETS AMB RESTES 
DEL PASSAT, SINÓ 










NATURALITAT I UN 
PUNT D’ANALOGIA 
S’HAN BATEJAT AMB 
GENÈRICS COM ARCS, 
ARQUES, VILARS O 
ANTIGONS.”
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El genèric preromà mor ‘munt de pedres’1 en ocasions s’ha aliat amb castell per batejar 
un hipotètic castell musulmà, com en el cas del Castell dels Moros o de Sant Blai (Tivissa), 
el també Castell dels Moros o Tossal del Moros a la veïna Almatret o, més allunyat d’aquestes 
terres, el castell de Rocamora (amb reduplicació tautològica) de Montferri (Alt Camp). És 
una tendència popular força generalitzada que trobem en topònims com la Punta Plana 
de la Móra (Tivenys), Coll del Moro (la Serra d’Almos, Gandesa), la Roca dels Moros (Cretes), 
Tossal del Moro, a Pinyeres (Batea), la Torre dels Moros (Fontdespatla) o la Torre de la Móra 
de l’antic terme de Tamarit, ara de Tarragona. No tots els castells dels moros, torres mores 
o colls dels moros corresponen al període islàmic. Són restes d’antigues construccions 
que es van assignar a èpoques històriques llunyanes. Els moros són els que s’emporten 
la major part de les atribucions, tot i que molts són anteriors a la seva arribada. No s’ha 
de descartar que també podria fer referència a destacats conjunts lítics. 
En aquests casos l’orografia del lloc o l’observació i estudi de les restes arqueològiques 
permet destriar quin d’aquests conjunts petris tenen el seu origen en el passat musulmà 
del territori, quins vénen d’altres cultures i quins són conjunts naturals del territori 
lliures de l’acció de l’home. 
Genèrics d’altres llengües identifiquen restes del passat a partir del que veuen i del 
que pensen que és o que eren els munts de pedres que es veuen sobre el camp. L’Aumedina, 
partida de Tivissa, de l’àrab madina, ‘ciutat’, no fa referència a cap ciutat, però els antics 
habitants araboparlants van fer servir aquest terme per batejar les restes d’una factoria 
de ceràmica romana que ells devien pensar que eren d’una antiga ciutat. Probablement 
per la mateixa raó hi ha una partida amb el nom de les Aumedines a Vinebre. Potser és 
un cas similar el paratge de Rasquera conegut com la Borja, o la partida de Tivissa dels 
Borjos, que podrien tenir el seu origen en l’àrab burg ‘torre’, però també podrien venir 
del genèric borja, ‘barraca de pedra’ usual en alguns llocs de la Catalunya meridional. 
No només el terme català castell, el preromà mor o els àrabs madina i burg han 
batejat indrets amb restes del passat, sinó que hi ha altres noms indicadors evidents 
del que s’observa en superfície. No és estrany trobar paratges amb restes arqueològiques 
que amb naturalitat i un punt d’analogia s’han batejat amb genèrics com arcs, arques, 
vilars o antigons. 
Els castells de la Ribera d’Ebre
Els actuals municipis de la Ribera d’Ebre després de la conquesta cristiana en el se-
gle xii van pertànyer a diversos senyors feudals fins a la desaparició de les jurisdiccions 
senyorials en el segle xix. Van ser domini de l’orde del Temple primer, i de l’Hospital 
després, el territori dels actuals municipis de Riba-roja, Ascó, Vinebre, la Torre de l’Es-
panyol, Miravet, Benissanet, Ginestar, Rasquera, a més d’altres de la comarca de la Terra 
Alta. La baronia de Flix, que estava integrada per Flix, la Palma i el desaparegut Mas de 
Flix, va pertànyer a diverses famílies feudals (Volta, Bosch, Santcliment) i, finalment, 
per compra, a la ciutat de Barcelona. La coneguda com baronia d’Entença també va tenir 
diversos senyors feudals (Castellvell, Subirats, Cardona, Medinaceli). La constituïen els 
territoris que ara són dels municipis de Móra d’Ebre, Móra la Nova, Garcia i Tivissa, 
a més de termes municipals que ara són del Priorat i del Baix Camp, alguns dels quals 
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segregats de Garcia i de l’extens terme de Tivissa. El terme de Faió, administrativament 
aragonès, va pertànyer a la família Montcada. 
A l’acta de donació de la batllia de Miravet als templers l’any 1153 s’esmenten els 
llocs i castells següents: Cap de Banyoles (ara conegut com la Quereta), Tivissa, Puigs 
Bessons (als vessants de Cardó), castrum de Miravet, Benissanet, Móra, Nonasp, serra 
d’Ascó, Favara, Calaceit, Arenys, riu d’Algars, Caseres i Bot del terme d’Horta, castrum 
d’Algars, castrum de Batea, castrum de Corbera i Gandesa, castrum del Pinell i de Rasquera, 
castello de Mequinensa, Flix, Garcia i Benifallet. Castrum a la documentació medieval 
tenia des del segle xi una accepció més àmplia que castellum. Podia ser una fortificació 
(castell de defensa, vigilància o residència) o un terme (districte o territori). En aquest 
document redactat a l’inici del domini cristià de la Ribera d’Ebre ja apareixen relacionats 
els seus castells i les poblacions que en tenien (Tivissa, Miravet, Móra, Ascó, Flix, Garcia 
i Rasquera) i alguns de termes veïns (Benifallet o Corbera).
Aquests castells, com moltes de les fortaleses medievals cristianes, van aprofitar 
alcassabes (castells fortificats), torres de control o de refugi i talaies dels musulmans, 
fortaleses que al seu torn ells havien aprofitat dels romans. Segons el seu estat es reuti-
litzaven els carreus de la base o alguna torre o els murs i dependències en bon estat. Si 
convenia s’ampliaven o es bastia un edifici nou, igualment de pedra i en el mateix lloc. 
Els castells de Faió, Riba-roja, Flix, Ascó, Garcia, Móra i Miravet, abans de passar 
a mans cristianes a mitjan segle xii, formaven la línia defensiva musulmana de l’Ebre. 
Estaven situats a la riba dreta de l’Ebre, amb el riu al davant, a excepció del de Garcia, 
que era a la riba esquerra. Els altres (la Palma, Tivissa i Rasquera) estaven allunyats de 
l’Ebre. Tots s’havien construït en punts elevats, sovint rocosos (Faió, Riba-roja, Móra o 
Rasquera), no gaire allunyats de la població o amb les cases construïdes al seu voltant. 
Controlaven i dominaven visualment sense dificultats el seu territori i alhora eren vistos 
de prop i de lluny pels habitants de les poblacions que hi depenien. Representaven el 
poder, defensaven i gestionaven el seu terme, vigilaven l’Ebre (ruta fluvial) i les rutes 
terrestres, controlaven els moviments econòmics (hi tenien els magatzems del gra i les 
sitges de l’oli i del vi) i aplicaven la justícia (hi tenien les presons). 
Els castells esmentats són els que es consideren com a tals. No ho són els nombrosos 
derivats de castell que identifiquen partides de terra o altres indrets on s’han conservat 
murs, runes o munts de pedres que indiquen la presència de construccions antigues, 
sobretot de l’època romana o cultures anteriors. Entre els quals, Castellar o Castellars, 
Castelló o Castellons, Castellot o Castellots, Castellàs o Castellassos. Molts d’aquests noms 
han passat a batejar jaciments arqueològics, la majoria anteriors a l’època medieval: 
Castellars (Arnes), Castellons (Riba-roja, Flix, Ascó), Castellet (Garcia, Vilalba), Castellets 
(Ulldecona, Mequinensa), Castellans (Calaceit) o Castellassos (Cabacés, Alfara de Carles). 
També en toponímia els mateixos noms poden designar llocs naturals de difícil accés i 
fàcil defensa situats sobre cingleres, penyes, espadats, o destaquen conjunts lítics i altres 
accidents geogràfics rocosos que, per la seva situació i constitució, han estimulat la fan-
tasia popular que els fa semblar imponents murs o imaginàries torres, com en el cas del 
Castelló i Castellassos de Vandellòs, possibilitat que no descarta que en algun cas, a més, 
hagin pogut existir castells, torres o talaies sobre aquestes masses pètries.
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Les torres i el seu origen
Les torres medievals eren construccions menors, rodones o rectangulars, amb una 
terrassa que feia de lloc de guaita, situades en espais diversos, dalt d’un cim o en el 
pla, aïllades o formant part d’estructures superiors, com castells, muralles o adherides 
a altres edificacions militars, civils o religioses. La seva funció principal era la d’enllaç 
entre castells i altres llocs fortificats i de control del territori, especialment de vies de 
comunicació i de llocs d’hàbitat agrupat, semidispers o aïllat. També podien ser com-
plements d’un castell, estar situades en llocs estratègics per ampliar el camp visual i 
formar part d’un entramat de fortificacions. En el cas de conflictes armats acollien els 
veïns i les torres conegudes com guàrdies i segures tenien espai per allotjar tropes. Segons 
les circumstàncies una torre bastida per emetre senyals lluminosos o auditius esdevenia, 
alhora o posteriorment, defensiva. N’hi va haver que van créixer, es van transformar en 
un castell i al seu voltant va néixer una població. Podien ser el centre d’un territori reduït 
per repoblar i tenir funcions que en altres casos corresponien als castells. 
La coincidència de torre i església en el mateix lloc en el segle xiii dóna a entendre que 
ens trobem davant d’un nucli colonitzador, de control d’un territori que calia assegurar 
per raons estratègiques o per necessitat d’ocupació civil. La presència d’una torre i d’una 
església es troba a Berrús (prop de la desembocadura del Matarranya), al Mas de Flix (a 
la ruta de l’Ebre a Lleida), a Mucoró (punt de control de les rutes a Gandesa), Sant Blai 
de Tivissa (en el coll del Ventall que uneix el Burgar amb Tivissa), a Ginestar (fèrtil 
plana davant de Benissanet), a l’Alfalig (al final de la ruta que va del Burgar a Miravet 
abans de passar el riu). A la veïna Terra Alta hi casos similars a Sant Joan d’Algars, Sant 
Salvador de les Pinyeres, Santa Anna d’Almudèfer i a Sant Bartomeu de Camposines. 
Se sap que a Mucoró i a l’Alfalig primer va ser la torre i després l’església i és de 
suposar que altres llocs amb torre van seguir un camí similar. També cal pensar que els 
llocs que tenien una torre (Aixalella i Gandesola) i els que no se sap si en tenien (Gor-
rapte i On) haguessin pogut tenir un edifici religiós o església si la repoblació hagués 
crescut i s’hagués mantingut. 
L’origen de les torres són les torres de guaita ibèriques. Sembla que no n’hi havia 
gaires a les vores de l’Ebre en el seu temps. Potser perquè els pobles ibèrics estaven a 
poca distància uns dels altres, instal·lats dalt de turons, protegits per les defenses natu-
rals i murs i ben comunicats visualment entre ells. L’historiador romà Titus Livi (segle i 
aC), segons Francesc Carreras Candi, va escriure que per mitjà dels fars instal·lats de 
cap a cap del riu “els enemics es feien senyals òptics en els preliminars de la batalla” 
de l’Ebre. No eren, però, tan importants com “les torres construïdes a partir del se-
gle iii aC a l’impuls de la civilització cartaginesa quan es va establir la telegrafia òptica 
als marges de l’Ebre”. Posteriorment aquestes torres es van substituir per construccions 
romanes més duradores; per això “s’ha pogut demostrar la línia principal del sistema a 
través del riu partint del Delta”. Amb els anys, les torres primitives es van multiplicar 
amb finalitat defensives. Carreras Candi passa a citar noms actuals de torres de l’Ebre 
sense justificar la seva existència en època ibèrica. D’altres n’indica el seu origen romà 
o medieval. Després relaciona els fars i les torres que hi havia des del delta fins a Faió. 
A partir de Tivenys diu que des de la desapareguda torre d’Abalarí (Tivenys) es veu la 
de Som (Benifallet) i des d’aquesta els senyals probablement devien passar a les torres de 
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la Talaia (Miravet i el Pinell), castell de Miravet, Castellet de Banyoles, Móra, un “que no 
hem pogut identificar”, la torre d’Ascó, “que encara es conserva”, el castell modern de 
Flix, Riba-roja, una torre intermediària, i finalment Faió. Són torres que es van mantenir 
en els segles medievals i moderns.2 
Amb l’arribada dels romans es van generalitzar les torres de guaita allunyades de les 
poblacions. Eren petites, estaven situades en llocs alts i estratègics, tenien una àmplia 
visió del territori i veien altres torres amb les quals es feien senyals, probablement de fum 
de dia i de foc de nit. Eren torres de vigilància que en temps de guerra tenien funcions 
defensives. Abundaven en els territoris de frontera on eren petits establiments militars. 
En temps de pau controlaven les vies de comunicació, que en aquella època a les terres 
de l’Ebre les més importants eren la via Edetana que unia Tortosa amb Saragossa passant 
per Batea i la vall del riu Algars, la que unia la costa amb Miravet i la que venint de la 
plana de Lleida arribava a l’Ebre. 
Les torres talaia dels àrabs seguien els grans eixos de comunicació fluvial, sobretot 
l’Ebre, però també el Segre i el Cinca. Eren majoritàriament les mateixes que van construir 
els romans i alguna d’ibèrica. A la riba dreta del Segre n’hi havia una gran quantitat en 
els turons i a poca distància les unes de les altres. En l’Ebre van aprofitar els estratègics 
fars ibèrics de Miravet, Ascó, Flix, Faió i algun altre més. En canvi, les torres de les 
planes de Tortosa eren majoritàriament àrabs, sovint aparellades, una a cada banda del 
riu. Vigilaven les vies de comunicació terrestres i fluvials, els passos de riu, el transport 
de mercaderies i els aiguabarreigs, unien visualment els diversos castells per mitjà de 
fogueres (llumeners), reflexos solars o campanes (torre de la Campana) i en temps de 
conflicte eren vies militars. A mitjan segle xii el regne de Lleida era l’avançada més 
septentrional dels musulmans a la península. Entre Lleida i Tortosa, l’altra gran ciutat 
controlada pels àrabs, hi havia una llarga i compacta línia de defensa formada per castells, 
torres i talaies musulmanes. Més endavant, alguns d’aquest llocs es van transformar en 
fortaleses més grans o hi van créixer nuclis de població al seu voltant. 
Poc temps abans de l’ocupació de les ribes de l’Ebre pels cristians, el geògraf Al-Zuhri 
(segle xii), probablement d’Almeria, escriu a Kitab al Ga’rafiyya que els habitants de les 
ribes de l’Ebre “intercanvien senyals lluminosos amb torxes en un tram de cent milles 
i el mateix fan des de la fortalesa de Flix? (hisn ‘qlis) fins a la ciutat de Tortosa, que és a 
la seva riba”. De manera similar s’expressa un autor anònim magribí entre els segle xiv 
i xv a Dikr bilad al-Andalus. Diu que les dues ribes de l’Ebre “són poblades de ciutats, 
fortaleses i alqueries i la gent s’hi intercanvia senyals de llum [per tal de comunicar-se 
entre ells]”.3 
Llocs de senyals lluminosos i auditius 
Noms com alimara o alimària i almenar o almenara —mots d’origen àrab—, llumener, 
far i campana identificaven llocs de vigilància i alhora de comunicació a través de senyals 
lluminosos o auditius. L’alimara era la foguera que encenien en llocs elevats (turó, terrat, 
campanar o una torre alimara) per fer senyals. Almenar o almenara és un altra nom per 
referir-se als llocs on posaven llums. A la Fatarella hi ha la punta, la partida i la vall de 
los Menares perquè possiblement en algun punt elevat de l’entorn hi havia una almenara. 
El llumener era com les alimares. El Coll de Llumeners i la Vall de Llumeners a Benifallet 
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són llocs citats quan es discuteixen els límits entre els termes generals de Tortosa i la 
batllia de Miravet “in uno toçallo in vista vallis de Lumeners”.4 Com a topònim encara 
és viu al Pinell.5 Un far o farell és una torre per observar l’entorn i emetre senyals visuals, 
amb foc o fum, a altres punts. Feia la funció d’una talaia permanent. A Flix hi ha el lloc 
conegut com Faro, documentat amb aquesta forma des de principis del segle xv. També 
es podria afegir en aquest grup la Torre de la Candela (l’Aldea), torre òptica segons alguns. 
La talaia era un lloc d’observació que vigilava un territori, les vies de comunicació, flu-
vials o terrestres, i els llocs de pas. Enllaçava qualsevol fortificació o punt d’observació i 
vigilància i en ocasions es feien focs amb funció comunicativa, hi hagués o no hi hagués 
una construcció. A Tivissa, com un record del passat, hi ha la partida de la Talaia i a 
Miravet hi ha un cim amb aquest nom que fa de límit amb el del Pinell. 
La comunicació sonora es feia per mitjà de campanes (Roca la Campana a Riba-roja o 
Torre de la Campana a Xerta). També els campanars construïts en els segles xvii i xviii 
podien fer aquesta funció en cas de necessitat. A la Ribera d’Ebre alguns dels construïts 
en llocs elevats, com els de Faió o Garcia, o el de Benissanet, situat a la plana, però prou 
alt, podien fer funcions de vigilància i comunicació. No ha d’estranyar que en alguns 
pobles del campanar també en diguin torre. 
ITINERARI DE CASTELLS, TORRES I ALTRES LLOCS D’INTERÈS
Per identificar els castells, torres i altres construccions de control i defensa, així com 
les talaies naturals, s’ha partit de les restes visuals existents, del resultat de les excavacions 
arqueològiques, de l’observació del lloc on es està situat, del seu camp visual, de la docu-
mentació escrita, de la cartografia i de la toponímia. Els principals objectius d’aquestes 
construccions eren les vies de comunicació fluvials —l’Ebre i els rius i barrancs que hi 
desaigüen—, vies naturals de comunicació amb les terres interiors, les rutes terrestres 
que van fins el mar per la plana del Burgar o pel coll de Fatxes, les que es dirigeixen cap 
al Montsant pel coll de la Torre, les rutes que van cap a la plana de Lleida, o les que van 
per les conques del Matarranya, del Canaletes o del riu Sec. 
El tram final del riu Ebre comença a Mequinensa després de rebre les aigües del Segre 
i del Cinca que baixen unides. El seu castell presideix la desapareguda població, l’aigua-
barreig de rius i la plàcida circulació de les aigües. Fins a Faió no hi ha signes visibles 
de fortificacions. Sergi Bassols pensa que hi hauria d’haver dues torres coma mínim al 
marge dret del riu.6 Abans, en passar pel terme d’Almatret, es troben falsos senyals en 
la toponímia. En aquest terme, que limita per l’oest amb la riba esquerra de l’Ebre i al 
sud amb Faió i Riba-roja, no s’han trobat notícies de cap castell o torre, a part de refe-
rències llegendàries recollides per Joan Amades sobre un castell d’Almatret7 i de la casa 
anomenada Torre del Comte (d’Aitona), que es conserva molt reformada en el nucli antic 
del poble i no és cap torre. A la partida de l’Escampillà hi ha el jaciment arqueològic del 
Castell dels Moros o Tossal dels Moros, a 175 metres sobre l’Ebre, poc abans d’arribar a la 
desembocadura del barranc de l’Aiguamoll. És un lloc estratègic i una excel·lent talaia 
que controlava les comunicacions que anaven del riu a les planes interiors. S’hi poden 
veure restes d’antigues construccions anteriors a l’edat mitjana que, tot i el nom, sembla 
que no corresponen a cap castell.
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Castell de Faió
El primer castell visible de la Ribera d’Ebre és el de 
Faió. És un petit castell situat damunt d’unes penyes so-
bre el primitiu poble actualment cobert per les aigües del 
pantà de Riba-roja. Un camí excavat a les roques, esglaonat 
i estret, unia el castell amb el poble a partir del carrer del 
Castell. Les restes, de complicat accés a causa de les aigües 
del pantà, permeten conèixer bé la seva estructura. La part 
més antiga és una torre rectangular, probablement d’origen 
andalusí, situada en el punt més elevat de la fortalesa que 
presenta uns murs en més bon estat que els de la majoria de 
murs posteriors. L’ampliació es va fer a la part oriental de la 
torre en l’època medieval, en temps del domini feudal dels 
Montcada. Es van aprofitar els relleus rocosos del terreny per 
construir unes noves estructures defensives allargades sobre el 
poble. Completaven les defenses un fossat construït a la part 
més vulnerable, la que mira cap a la muntanya que es troba 
a un nivell superior, davant de l’antiga torre. La funció del 
castell de Faió era controlar el riu Ebre, la desembocadura 
Figura 1. Castell de Faió.
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del Matarranya i les vies de comunicació terrestres que venien de la banda d’Almatret o 
que baixaven de les terres planes de la riba dreta del mateix terme. 
La Garita (Faió)
La Garita és el nom que va rebre la torre que es va construir dalt d’una muntanya 
d’uns 270 metres sobre el nivell del mar, on ara hi ha l’ermita del Pilar. El lloc té un 
camp de visió més ampli que del castell de Faió sobre el riu, el poble, les muntanyes i 
les rutes terrestres, però menys possibilitats defensives. Era un far de telegrafia òptica 
dels molts que van aixecar a les ribes de l’Ebre en el segle xix per comunicar-se i vigilar. 
En el seu lloc es va construir l’any 1954 l’ermita de la Mare de Déu del Pilar amb una 
torre que fa de campanar. També destaca el campanar de l’antiga església parroquial de 
Sant Joan Evangelista del desaparegut poble. Es va construir en els segles xvi i xvii i 
encara sobresurt per sobre de les aigües de l’Ebre. Més limitat, però un bon vigilant 
i mirador sobre un espai més proper. No només convocava els feligresos a les celebracions 
religioses i indicava les hores, sinó que podia fer de torre de guaita i de comunicació. 
Torre i lloc de Berrús o Castellblanc 
Més avall, en el marge dret del riu, hi ha el lloc de Berrús esmentat per primera 
vegada en un document de l’any 1215, on es diu que hi resideix Ramon Moix, “qui 
manet in turribus”. Probablement era una torre de defensa, vigilància i refugi. També 
se sap que el lloc es va conèixer amb el nom de Castellblanc. El 1290 Bernat Terroç i la 
seva esposa venen als templers els seus drets sobre el terme de Berrús o Castellblanc 
(“feudum de Berruz alias vocato Castellblanch”).8 Enlloc més hi ha cap referència del 
topònim Castellblanc. Encara es conserva l’església parroquial del segle xiii dedicada a 
Santa Magdalena, situada a la partida de la Vallmorta. Les cases van desaparèixer sota 
les aigües de l’embassament de Riba-roja, però l’església fou desmuntada i reconstruïda 
l’any 1962 en un turonet proper. 
Castell de Riba-roja
Les restes d’aquest castell es troben prop del riu en un punt rocós lleugerament enlairat 
dins la part més antiga del poble, on hi ha un bon domini visual sobre l’Ebre. Sembla 
que el castell i la seva petita capella són del segle xii, fruit de l’ampliació d’una torre de 
guaita. Al seu voltant va expandir-se el poble de Riba-roja. Fragments de diversos murs 
i contraforts indiquen els límits del castell i de les muralles. També hi ha restes d’una 
torre capella de planta quadrangular de poca alçària i l’estança que va fer de presó.9 La 
toponímia urbana (carrers del Castell, de la Presó i del Portal) recorda la fortalesa. 
La Garita (Riba-roja)
És el nom que rep una torre de planta quadrangular amb algunes espitlleres que es 
conserva fins part del primer pis. Està situada al camí dels Arauins, al sud del poble. 
Sembla una torre de guaita, potser medieval, situada en un punt estratègic amb un gran 
camp visual sobre l’Ebre. Ha estat utilitzada en diversos conflictes bèl·lics com a torre 
de telegrafia òptica. En el nucli urbà de Riba-roja hi ha un carrer de les Garites.
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Lo Fortí (Riba-roja)
És una torre quadrangular, probablement del segle xix, situada estratègicament 
en un turó a la Serra dels Valencians, prop de la riba dreta del riu, entre Berrús i Santa 
Madrona. La Torre de Senyals que cita Dolors Cabré és un altre nom del Fortí?10
Torretes (Riba-roja)
El nom de partida de Torretes localitzada entre les Sénies i los Senals, a l’esquerra del 
riu, fa suposar l’existència d’una o més antigues petites torres. 
Roca la Campana (Riba-roja)
Nom d’un turó situat prop del poble. No s’hi coneix cap construcció, però el nom fa 
pensar que podria haver servit com a lloc de vigilància des del qual s’avisava la proximi-
tat d’algun perill amb el toc d’una campana. A Xerta hi havia la torre de la Campana, 
ara desapareguda. 
Llocs enlairats de Riba-roja d’interès defensiu o de control 
• Los Castellons, també conegut per alguns per Castell dels Castellons. Situat a llevant 
del poble en un altiplà del marge esquerre del riu, sobre la presa de Riba-roja. Té 
una esplèndida panoràmica. Hi queden poques restes, uns murs i pedres escam-
pades que semblen d’una antiga fortalesa romana relacionada amb l’embarcador 
que hi havia a la partida de Senals. Probablement es va habitar posteriorment 
perquè a prop s’hi han trobat tombes excavades a la roca. 
• El lloc de Santa Madrona és una plataforma sobre el riu, de difícil accés i amb un 
gran camp visual sobre el riu i les muntanyes de l’entorn. No es coneix l’exis-
tència de cap construcció defensiva o de vigilància, característiques que el lloc 
té. Hi ha restes d’un poblat ibèric i d’una necròpolis. L’any 1887 es va construir 
l’actual ermita de Santa Madrona. 
Castell de Flix
Del castell medieval de Flix, també conegut per Castell Vell, només se’n poden veure 
uns pocs basaments. Va ser destruït a principis del segle xviii durant la Guerra de Suc-
cessió. Ocupava l’actual plaça de R. Fortuno i cases de l’entorn de la part alta de Flix 
(a un costat de la plaça hi ha el carrer del Grup de Cases Castell Vell), a uns 55 metres 
sobre el nivell del riu (Riu de Dalt). Des d’aquest es veia el castell d’Ascó. 
Castell Nou de Flix
També conegut per Castellet o Castell Carlí. És de finals del primer terç del segle xix. 
Situat a uns 90 metres sobre el nivell del riu (Riu de Dalt), va ser construït, segons algu-
nes fonts, damunt d’una talaia ibèrica. Les muralles estan unides per tres torres circulars, 
una de les quals més gran que les altres, i al mig hi ha un pati.
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Torres del sistema defensiu de Flix 
A la riba dreta, a la zona coneguda com Riu de Baix, hi ha restes del sistema defensiu 
de Flix dels segles xvi a xviii. S’hi han documentat diversos trams de muralla i nou torres 
de defensa, circulars o rectangulars. Les circulars són medievals i van ser reutilitzades en 
el sistema defensiu de l’època moderna. A més, en aquest període hi havia diverses torres 
de defensa o de guaita que resseguien el perímetre de la corba del meandre.
 
Torre ibèrica del Barranc del Mosselló (Flix)
És una torre semicircular, massissa, situada en una terrassa fluvial d’uns 45 m d’alçària 
i a uns 20 m de la dreta del riu. Des de la seva posició es veia la ruta que venia de la Vall 
de Sant Joan. També hi ha restes de cinc o sis habitacions. 
Faro (Flix)
El lloc anomenat Faro ja apareix a la documentació medieval. El topònim encara és 
viu i identifica el barranc de Faro, la font de Faro i el serrall de les Crestes de Faro, al nord 
del terme, a la dreta de la carretera de Bovera. Faro és una variant antiga de far.
Altres punts defensius, de vigilància o de control de rutes de Flix
• Sebes, nom d’un poblat ibèric amb restes d’una muralla i d’un fossat. Situat es-
tratègicament al marge esquerre, a uns 500 m del riu, al final del barranc de la 
Conca o de Sant Joan, via natural d’accés a les terres de Lleida.
• Los Castellons, poblat ibèric i amb possible reutilització en època romana, situat 
a 75 metres d’alçària i a uns 500 metres del riu, a la riba esquerra, sobre un turó 
circular delimitat al nord per un penya-segat i la resta per una muralla.
• Sergi Bassols pensa que hi havia una torre desapareguda en el pic de l’Àliga o 
prop d’aquest.11 
Torre, església i cases del Mas de Flix
El Mas de Flix és un antic terme amb carta de població de l’any 1345 que pertany al 
terme de Flix des finals del segle xv o principis del xvi. Hi ha restes d’una torre, cases, 
sitges i l’església dedicada a Sant Joan Baptista; per això es coneix l’indret com Vall de 
Sant Joan.12
Castell de la Palma
El castell medieval de la Palma estava situat a la part alta del nucli vell del poble. El 
recorden la toponímia urbana (Costa del Castell), uns quants fragments de murs darrere 
de l’ajuntament i la presó de la vila que es conserva als baixos de l’ajuntament. La presó 
és un recinte quadrat, de parets gruixudes, volta apuntada amb un forat al mig. També 
hi ha restes d’una torre relacionada amb el castell.13 
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Figura 2. Castell Nou de Flix.
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Altres llocs d’interès de la Palma
Elevacions destacades són la Punta la Sentinella, la Talaia la Vall o la Talaia el Boveret. 
Ricard Serrano diu que a la Palma “els punts alts dels cims des d’on es pot observar bé 
el terreny s’anomenen talaies”.14
Castell d’Ascó
Important castell situat en un turó, sobre el poble, a la dreta del riu. Controlava la 
ruta fluvial, les rutes terrestres i les poblacions que en depenien. Els conflictes bèl·lics el 
van destruir. Del castell en queden restes de recintes, murs, un fragment força notable 
d’aquests murs (o potser d’una torre) i part d’una torre medieval en el punt més alt del 
turó que en el segle xix es va adaptar com a torre de telegrafia òptica i va passar a ser 
coneguda com la Garita. La toponímia urbana també ha mantingut la memòria del 
castell: carrer del Castell i carrer més Alt del Castell.
Torreta de la Vila i les muralles d’Ascó
En el nucli urbà d’Ascó es conserven uns quants trams del mur que l’envoltava, a més 
de parts ocultes entre les cases. En el carrer Major hi ha una torre quadrangular adossada 
a ca Estisora que ha rebut diversos noms al llarg dels anys: Torreta de la Vila, Minaret o 
Torre del Minaret (es diu que feia de minaret en temps dels musulmans), Torre de Martinet 
(sembla una deformació per similitud de minaret), situada al Portal de la Vila o Portal 
de la Vila de Dins o Portal de la Crestiandat Nova, perquè estava situada a l’entrada del 
barri dels moriscs o cristians nous. 
Torreta de Vallxiquer (Ascó)
La desapareguda Torreta de Vallxiquer apareix documentada en un capbreu de l’any 
1608. Deu ser la mateixa que surt en un afrontament del mateix any: “la Gatera afronta 
ab la torreta de devés Vallxiquer y ab les tàpies de la murada de la vila”. Potser era una 
de les torres de la muralla i probablement té alguna relació amb un veí d’Ascó d’aquest 
any conegut com Antoni de la Torreta.15 
Barranc de la Torre o barranc del Forn Teuler (Ascó)
Les restes del jaciment ibèric del Forn Teuler indiquen un sistema defensiu format 
per fossat, muralles i una torre situada en el punt del jaciment més allunyat del riu. Està 
situat més avall d’Ascó, en el mateix marge, sobre una terrassa fluvial entre dos barrancs 
i el riu. Té un gran camp visual. Que s’hagin trobat materials d’origen romà indica la 
posterior reutilització del lloc i que a principis del segle xvii es conegui com a barranc 
de la Torre fa suposar que encara hi era o que hi havia memòria de la seva existència.16 
Talaia de la Roca del Pas de l’Ase (Ascó)
Talaia documentada l’any 1304: “tro al moylló ho talaya que és sobre la roca del Pas 
de l’Ase”.17 Hi ha indicis d’una torre de guaita ibèrica entre les restes del jaciment de la 
Roca de l’Ortiga. És possible que sigui la mateixa torre. També s’hi han trobat materials 
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d’origen romà. Molt probablement, si correspon al mateix lloc, aquesta torre ibèrica va 
ser aprofitada pels romans, pels musulmans i posteriorment pels cristians. 
Torre d’Aixalella (Ascó)
La Torre d’Aixalella (o de Xalella) és el nom d’un antic terme dependent del castell 
d’Ascó que el 1329 tenia 8 cases. Estava situat al marge esquerre del riu, a tocar del 
terme de Flix i de l’antic terme de Gorrapte, ara de Vinebre, davant de la punta del 
meandre d’Ascó. Actualment Aixalelles és el nom d’una partida de terra d’Ascó. En el 
aquest lloc s’hi han trobat restes del bronze final, romanes i medievals. A Garcia hi ha 
una partida, un barranc i un camí amb el mateix nom, Eixalelles, a la dreta del riu, prop 
del terme de Vinebre. 
Castell de Vinebre
No hi ha constància documental de l’existència d’un castell a Vinebre. Tanmateix 
Sílvia Veà certifica que “hi ha un sector de la població, una mica més elevat que la resta 
de la vila (totalment planera), que és conegut com el Castell, tot i que sembla que mai 
no n’hi hagué cap” i que en aquest cas el substantiu castell s’utilitza amb el significat de 
“la part més elevada del poble”.18 Tampoc se sap des de quan s’anomena així. Estranya-
ment un inventari de monuments de la Ribera d’Ebre el relaciona i diu que hi ha restes 
dels segles xiii, xv i xvi.19 A més algunes rutes turístiques consultables per internet 
asseguren que encara es pot observar un mur del que va ser l’antic castell. En una zona 
de nova urbanització s’ha batejat un carrer amb el nom de carrer del Castell.
Torre dels Freginals (Vinebre)
La Torre dels Freginals apareix en un document de l’any 1661 copiat per Sílvia Veà: 
“loci de Vinebre, in partita dita de la Torre, dita Ferreginale, quod farreginale sive petia 
terrae confrontatur cum dito camino, ab alia parte, cum camino dels Terrers” extret de 
l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre. Afegeix que los Freginals és una antiga partida de 
terra.20 La informació que aporta la situen prop de la vila i en els camins que anaven als 
Terrers i a Gorrapte. No se sap res sobre la seva funció. 
Sant Miquel (Vinebre) 
Sant Miquel és un jaciment arqueològic d’època ibèrica reutilitzat en el període romà 
i situat dalt d’un serrat a uns 80 metres sobre el nivell del riu. Amb possible funcions 
defensives i de control de les rutes fluvials i terrestres (les que van cap al coll de la Torre) 
atesa la seva situació estratègica. S’hi han trobat restes de muralla i d’una torre. 
Torre de l’Espanyol, anteriorment Torre d’Alboçalac
El nom de poble i del municipi prové d’una torre, probablement d’origen romà21 o 
anterior, reutilitzada en època musulmana i cristiana, que controlava les rutes que unien 
l’Ebre amb el Montsant. És possible que es tractés d’una torre subsidiària del castell 
d’Ascó amb el qual estava connectada visualment. De la torre no en queda cap rastre, 
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encara que la veu popular la situa a la part més alta del poble, en una de les cases més 
antigues del carrer del Perxe. En el moment de la conquesta a mitjan segle xii, i fins que 
la va rebre el cavaller Espanyol de Prades l’any 1175, se la coneixia per Torre d’Alboçalac.
 
La Torreta (la Torre de l’Espanyol)
En el fogatge de la Torre de l’Espanyol de l’any 1553 hi ha dos caps de casa coneguts 
com Pere Sentís de la Torreta i Joan Sentís de la Torreta. No tenim prou dades per saber a 
quina torre es refereix però es podria referir a alguna petita torre situada en els murs 
defensius del poble. 
Castell de Garcia
No hi resta res de l’antic castell de Garcia. Citat el 1153 estava situat a la part alta 
del poble, per sobre de l’Església Vella. Se’n desconeix el seu perímetre. El diccionari de 
Pascual Madoz diu que en el segle xix ja era enrunat, però encara conservava dos fossars 
i moltes obres exteriors. En el seu lloc ara hi ha una elevació plana i circular d’uns 15 m 
de diàmetre. Des d’aquest lloc hi ha una àmplia vista panoràmica de la conca de l’Ebre i 
del tram final del Siurana. Probablement des de les torres del desaparegut castell es veia 
el castell de Móra i els altres de l’entorn. 
Figura 3. Castellet de Roianos (Garcia).
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Torretes de la muralla de Garcia
Del segle xvii és el carrer o carreró de la Torreta, i també el nom de les Torretes. Pro-
bablement eren petites torres que formaven part del conjunt defensiu de Garcia. 
Castellet de Roianos (Garcia)
Fortificació situada a dreta del riu i a la dreta del barranc de Roianos, a 119 m d’altura 
i a uns 700 de distància de l’Ebre. Hi ha restes de murs situats en nivells superposats. 
Completa el camp visual del castell de Garcia, sobretot del Pas de l’Ase i bona part de 
la conca del riu Siurana. Probablement també feia de torre de defensa i refugi de l’antic 
poblat conegut antigament com la Vila Vella o Vila Vella dellà lo riu. Segons Enric Raduà 
són restes de murs, alguns de molt amples, potser de muralla d’aquesta vila, i antics 
enterraments, situats no gaire lluny del que ell anomena erròniament “Castellot de la 
Fotx”. No es tracta de l’antic poble de Garcia que hagués canviat de lloc, com s’ha dit 
en alguna ocasió, sinó que probablement corresponen una antiga vil·la romana.22 
Torre d’en Romeu o Castellot de Romeus (Garcia)
La Torre d’en Romeu, ara Castellot de Romeus, és una torre medieval de defensa construïda 
sobre una petita elevació situada entre el camí que va a la partida i al coll dels Romeus 
i el riu Siurana, poc abans de la seva desembocadura. Es conserven les parts baixes de 
les parets. 
Campanar de l’Església Vella de Garcia
La primera església de Garcia apareix documentada l’any 1279. Va ser substituïda 
l’any 1663 per l’església dedicada a Santa Maria coneguda com Església Vella, en estat 
ruïnós, situada a la part alta de la població, al costat del turó on situen el desaparegut 
castell de Garcia. Destaca el seu campanar per la seva posició sobre el riu i pel domini 
visual, com si es tractés d’una talaia. 
Roca del Sol (Garcia)
No hi cap fortificació en aquesta roca, però és un lloc abrupte i una excel·lent talaia 
de la Ribera d’Ebre, car des d’aquí es poden veure els punts extrems de la comarca. Està 
situada en una plataforma d’uns 250 m d’alçària a l’esquerra del riu, als inicis del Pas de 
l’Ase i davant de la Roca de l’Ortiga. En aquesta roca hi ha les restes d’un poblat ibèric 
format per un conjunt d’estances sense cap mur defensiu. 
Castell de Móra
El castell de Móra es troba a la riba dreta de l’Ebre, a la part alta del nucli antic de 
Móra d’Ebre, sobre una mola situada a uns 60 metres sobre el nivell del riu, amb una gran 
vista d’aquest i de tot l’entorn. És d’origen andalusí i apareix documentat per primera 
vegada l’any 1060. A mitjan segle xii va passar a mans cristianes. Les guerres del segle 
xix el van deixar molt malmès. Es conserven més de 300 metres de muralles en bon 
estat i d’èpoques diverses que ressegueixen el perímetre de la mola. També es conserven 
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dues torres, una gran terrassa, una cisterna, la presó, l’entrada, escales i unes quantes 
dependències. Darrerament s’hi han fet obres de restauració i consolidació. Situat en un 
lloc privilegiat, controlava la ruta fluvial i el pas del riu per on transcorria el camí que 
unia les terres de les actuals comarques del Priorat i la Terra Alta. 
Torre de Mucoró (Móra d’Ebre)
Fortalesa medieval documentada en el segle xiii. Segons Joan Fuguet “el castell 
de Mucoró que posseïren els templers dins la baronia d’Entença no devia ser més que 
una torre de guaita”. Actualment només queda un munt de pedres.23 Laureà Pagaroles 
pensa que “és ben fàcil deduir la utilització d’aquest lloc com a capella i, per tant, com 
a nucli colonitzador de la zona on es trobava, que cal situar al terme de Móra”.24 Al seu 
costat es va construir en el mateix segle, l’ermita de Santa Magdalena de Mucoró (ara 
coneguda com Santa Magdalena de Dalt). La torre es va edificar en un punt d’excel·lent 
visió sobre la rutes que des del pas del riu van cap a l’interior, sobretot cap a Gandesa, 
passant per les Camposines o per Salvaterra. En el lloc de la torre en el segle xx s’hi va 
instal·lar un repetidor.25 
Pla de la Torre de Móra (Móra la Nova)
En el capbreu de la baronia d’Entença del segle xiv apareix el Pla de la Torre de Móra, 
declarat per veïns de Darmós, o el Pla de la Torre declarat per veïns de Tivissa.26 Torre 
que potser estava situada en un punt elevat de la partida dels Plans de Móra. 
Castell de Tivissa
Documentat l’any 1153. El 1725 ja era derruït. Estava situat on ara hi ha l’ajuntament 
i cases contigües i dóna nom al barri. 
Castell de Sant Blai (Tivissa)
Castell, castellet o torre medieval de defensa i de guaita. En alguna ocasió se l’ha ano-
menat Castell dels Moros. Edificat sobre un roquissar amb forts espadats, a uns 100 m de 
l’ermita de Sant Blai del segle xix, situada a un nivell més baix, en el lloc on antigament 
hi havia hagut una antiga capella probablement lligada al castell. La veu popular pensa 
que és d’origen àrab. Es conserven murs que certifiquen que el conjunt era allargat (40 m 
i l’amplària entre 3 i 7 m) i estava delimitat per muralles La seva funció probablement era 
la de talaia perquè té un ampli camp de visió. Des d’aquí es veu bona part de la Ribera 
d’Ebre (de Garcia a Miravet), de la Terra Alta, el Priorat i les serres de Prades i Siurana. 
Controlava les rutes terrestres que comuniquen amb l’Ebre provinents de la costa pel 
coll de Fatxes, o pel Burgar i el veí coll del Ventall, o les rutes que venien de Falset. 
Torre de Tivissa
F. Màrius Bru diu que servia per defensar el Portal de l’Era, que sembla del segle xiv 
o xv. Cal considerar-la com un cos particular tot i formar part inseparable de la muralla 
de Tivissa.27 En un capbreu de l’any 1207 s’esmenta una “Berengaria de Turre”, potser 
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de Tivissa perquè tenia terres a la partida de Campos,28 que no necessàriament havia 
d’estar relacionada amb aquesta torre. 
Torre i lloc de Banyoles (Tivissa)
L’any 1347 consta l’existència d’una torre en el lloc de Banyoles, a la plana prop del 
riu, on hi havia una disputada algira (‘illa’), l’Algira dels Xueps, situada entre els termes 
de Tivissa i Benissanet.29 No hi ha rastres visibles d’aquesta torre. El lloc forma part de 
la partida de l’Illa del terme de Tivissa i la torre probablement es trobava a les masades 
de Banyoles, prop de l’actual mas de Pino, potser en el punt més alt del conjunt de cases, 
entre el riu i el quilòmetre 58 de la carretera C-12.
Castellet de Banyoles (Tivissa)
Ruïnes del castell medieval situades en una plataforma que domina l’Ebre, en un 
extrem del jaciment arqueològic ibèric que porta el seu nom. Construït amb la finalitat 
de vigilar el comerç fluvial, la llotja del blat situada prop del riu a la Punta de Roquell, 
les terres riberenques del terme de Tivissa i l’antic camí que, pujant pel barranc de Ba-
nyoles, anava fins a Tivissa i Miramar (Mont-roig del Camp). 
Poblat ibèric i torres del Castellet de Banyoles
Poblat ibèric del segle iii aC o anterior bastit sobre una plataforma a 115 m sobre 
el nivell del riu, entre dos barrancs i un espadat, sense fossat i amb escasses muralles, 
però amb dues grans torres pentagonals situades a la part oriental del poblat, únic lloc 
per on s’hi pot accedir fàcilment. Era un lloc d’habitació amb estructures conservades 
i necròpolis, des d’on es controlava el comerç entre la costa i l’interior a través del riu. 
Va ser abandonat amb l’arribada dels romans. S’hi ha trobat, entre moltes altres restes, 
l’anomenat Tresor de Tivissa, format per peces de plata (pàteres, vasos i un braçalet). 
Altres llocs de guaita del terme de Tivissa 
Per al seva situació i per les restes arqueològiques trobades hi ha llocs que molt 
probablement van ser excel·lents punts de guaita: 
• Serra de la Talaia, a la part més muntanyosa del terme, entre els límits de Van-
dellòs i el Perelló. Té el cim de la Talaia de 419 m. 
• Coll de Llumeners de 333 m situat sobre la partida de la Granada, a la plana del 
Burgar. 
• Lo Quiquet, nom que ha rebut un jaciment ibèric situat lluny del riu, sobre un 
esperó d’uns 180 m d’alçària, visible i supeditat al Castellet de Banyoles segons 
Jaume Noguera. No hi ha restes constructives probablement a causa de l’erosió.30 
• Restes de l’ermita de Santa Anna, de creu llatina, situada en un turó de la serra de 
Santa Anna entre el barranc Fondo i la serra de la Tria. S’hi ha trobat ceràmica 
ibèrica i medieval. No hi ha cap evidència física d’una fortalesa, però la seva 
situació és una excepcional panoràmica de la conca de l’Ebre i del Priorat i ideal 
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com a talaia. Ho certifica un bocí de terra d’aquest 
lloc conegut el 1817 com “la Atalaia”.31
Torres de masos forti!cats de Tivissa
Alguns masos del terme de Tivissa van aixecar torres de 
defensa en els segles xv i xvi per defensar-se del bandolerisme 
i dels saquejos perpetrats des dels vaixells que arribaven a la 
costa. Testimoni d’aquest passat són: 
• Torre del Mas d’Aumet o del Mas de l’Omet, dels se-
gles xvi i xvii, prop del terme de Vandellòs. És de 
planta quadrangular, té cinc nivells, està coronada 
amb merlets i adossada al mas. 
• Torre del Mas d’en Cedó, dels segles xvi i xvii, de planta 
quadrangular i cinc nivells, el coronament ha canviat 
els merlets per la coberta de teula i es troba adossat 
a la façana principal del mas. 
• Torre del Mas de Frauques, dels segles xvi i xvii. Té dos 
volums, un de tres nivells i l’altra de quatre. 
• Restes de les torres de defensa de les masies de Manou 
i Panxot. 
• Algunes, amb la divisió del terme de Tivissa, van 
passar a les noves entitats municipals, com la torre del 
Mas de Genessies (Vandellòs), del segle xvi. 
Torre del Mas de l’Alerany (la Serra d’Almos)
Torre de defensa rectangular amb cinc nivells adossada al 
mas, construïda entre els anys 1580 i 1585. 
Llocs enlairats d’interès de la Serra d’Almos
• Coll del Moro és un poblat ibèric de la Serra d’Almos 
situat en el turó abrupte i rocós de les Moles.
• Coll Redó o Coll Alt, jaciment del bronze final que es 
troba dalt d’un turó també a la partida de les Moles. 
Castell i església de Llaberia
Església romànica de Sant Joan dels segles xii i xiii. En 
els capbreus dels segles xvii i xviii s’afirma que “dins lo cas-
tell del lloc de Lleberia està encastellada la iglésia parrochial 
de dit lloc”.32 És a dir, fou construïda entre les parets d’una 
antiga fortalesa. Una sitja localitzada en el centre de la nau 
“LA TORRE DE 
L’ALMUCATEN ERA 
UNA TORRE DE 
GUAITA I DE DEFENSA 
COM ALTRES QUE HI 
HAVIA A LES RIBES 
DE L’EBRE. APAREIX 
DOCUMENTADA A 
FINALS DEL SEGLE XIII 
AMB MOTIU DELS 
FETS PERPETRATS 
PELS ENTENÇA L’ANY 
1291, TRANSCRITS 
PER F. CARRERAS 
CANDI […]. ALGUNES 
PUBLICACIONS 
CONFONEN LA TORRE 
DE CERVELLÓ AMB 
LA DE L’ALMUCATEN, 
CONFUSIÓ QUE ES VA 
ESTENENT.”
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indica el seu us com edifici de refugi. L’aspecte de l’església és el d’una fortificació, amb 
petites espitlleres obertes en tots els seus murs.
Torre de l’Almucaten (Benissanet) 
La Torre de l’Almucaten33 era una torre de guaita i de defensa com altres que hi 
havia a les ribes de l’Ebre. Apareix documentada a finals del segle xiii amb mo-
tiu dels fets perpetrats pels Entença l’any 1291, transcrits per F. Carreras Candi: 
“A Beniçanell, partida de la propia batllia de Miravet, calaren foch a la torra del Almucaten 
de Miravet” i també incendiaren la casa de “Mahomet Almucaten”, veí de Miravet.34 A part 
d’aquestes llunyanes notícies, el nom i la torre no han tornat a aparèixer a cap més document 
referit a Benissanet. Almucatèn, o almugatèn, és una paraula àrab referida a un oficial de tropa 
de a peu. No és originàriament el nom d’un lloc. No se sap si aquesta torre estava dins o 
fora del nucli de Benissanet. Tot i amb això hi ha informacions no contrastades i fantasi-
oses que divulguen el contrari. Segons el diccionari de Pascual Madoz a mitjan segle xix 
era enrunada,35 i Artur Bladé diu que es coneixia la seva ubicació.36 Algunes publicacions 
confonen la torre de Cervelló amb la de l’Almucaten, confusió que es va estenent. Tot i 
ser desconeguda es diu que possiblement és la Torre de Cervelló”,37 una ruta de Wikiloc 
la situa a la Vall de la Torre,38 el GR 171 que va de Gandesa a Garcia passa per “la Torre 
d’Almucaten o de Cervelló”,39 altres llocs web d’Internet diuen que potser correspon a la 
Torre de Cervelló o que al terme de Benissanet “hom troba altres vestigis d’antigues torres 
de defensa; resten alguns murs de la torre d’Almucaten, també d’origen medieval”.40 Se l’ha 
catalogada de bien cultural de interés nacional protegit per un Decret del 22 d’abril de 1949 
(BOE 5-5-1949) i, consegüentment una pàgina de Bienes de Interés Cultural de Benissanet 
(segons la Llei 16/1985) la inclou sense dir que no en queda res, ni que no se sap on era. 
La desapareguda torre de l’Almucaten no pot correspondre amb la de la Vall de la Torre de 
l’antic terme de Gandesola, terme antigament diferent del de Benissanet.
Torre de Cervelló (Benissanet)
Se l’ha coneguda amb diversos noms: Torre de Cervelló (Cervelló, nom d’un mas d’aquesta 
vall en el segle xx), també Torre de Fesol (Fesol, renom d’un antic propietari) o Torre de la 
Vall. El lloc es va conèixer per Salvaterra (Salvaterres és el nom d’una partida de Benissanet) 
o per Gandesola (nom creat a partir de Gandesa amb el sufix diminutiu –ola) que té carta 
de població del 1248. Lloc actualment despoblat. És una torre de guaita, de defensa o 
de refugi del segle xiii, situada sobre un possible assentament ibèric o àrab, ja que s’hi 
han trobat restes d’aquestes dues cultures. Bastida sobre unes roques del vessant oriental 
de la serra de la Vall de la Torre, vall allargada i fèrtil per on passa la ruta més curta per 
anar de Ginestar, Rasquera, Miravet, Benissanet o Móra d’Ebre a Corbera i Gandesa. La 
torre és gairebé rectangular, amb tres pisos i terrassa. Només resten les parets de la cara 
nord i la de la cara oest, i una part de la cara est. 
Torre del Ginestar
Torre que hi va haver en el nucli medieval de Ginestar i que va passar a formar part 
de l’estructura defensiva del poble. En un procés de l’any 1289 apareix un “Berenguer 
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Figura 4. Torre de Cervelló (Benissanet).
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de Turribus habitator del Genestar”.41 El 1416 es declara una torre i casa que afronta 
per una part amb el mur de la vila.42 Es declara de nou l’any 1495 una torre en el lloc 
de Ginestar que limita “a meridie cum vallo dicti loci”.43 En el segle xvii la població 
encara estava murada tal com certifiquen els dos portals que tenia la vila i l’assalt a la 
població l’any 1646.44 
Torre de l’Alfalig o de Sant Vicent (Ginestar)
De la torre de l’Alfalig i de la contigua església de Sant Vicent només en resten alguns 
murs i un munt de pedres. Es distingeix el perímetre quadrangular de la torre a partir de 
la base dels murs. Es va autoritzar la construcció de l’església parroquial de Sant Vicent i 
del seu cementiri l’any 1223 en el terme de Miravet (ara terme de Ginestar) per a ús dels 
veïns de Ginestar i Rasquera al costat de la torre de l’Alfalig, a l’esquerra del riu, a la 
part interior d’un meandre.45 La funció de la torre de l’Alfalig era de defensa i vigilància 
de la ruta fluvial i de la ruta terrestre que provenia de la costa i de Tortosa passant per 
la plana del Burgar, i també del control del pas del riu davant del castell de Miravet. Al 
voltant d’aquest lloc s’han trobat restes d’una possible vil·la romana. 
Figura 5. Torre de l’Alfalig (Ginestar).
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Altres llocs enlairats d’interès del terme de Ginestar
• Jaciment del Barranc dels Gàfols, del bronze final i primera edat del ferro, situat 
sobre una planeta a uns 50 metres sobre el nivell del riu al costat del barranc del 
Paumeralet, amb penya-segats que els servia de defensa i de control del camí 
que venia del Burgar. 
• Ermita de Sant Isidre, del segle xvii, prop del poble, sobre una lleugera elevació, 
excel·lent mirador de les terres baixes del terme. 
Castell de Miravet
Fortalesa d’origen andalusí construïda en el segle x sobre un establiment ibèric, 
reformada i ampliada en els segles xii, xiii i adaptada a les necessitats militars de cada 
època en els segles posteriors. Situada al cim d’un turó rocós d’uns 100 m d’altitud que 
domina l’Ebre, les vies de comunicació, la població i els termes veïns. És un dels millors 
exemples de construcció militar templera d’Europa. Hi destaquen les altes muralles del 
recinte superior, el pati d’armes, la capella i galeria, el refetor, una cisterna, la torre del 
tresor i altres dependències (presó, graner…). El recinte inferior conserva la muralla 
distribuïda en tres nivells. En els darrers vint anys s’han restaurat sales interiors, s’han 
consolidat els murs exteriors i s’ha adequat la terrassa superior com a mirador.46 
Torreta del Cap de la Vila (Miravet)
Són restes d’una torre medieval de vigilància i defensa de forma rectangular que 
conserva bona part dels quatre murs. Està situada estratègicament en un extrem rocós 
de difícil accés sobre el Cap de la Vila, part antiga de la població. Des d’aquí es controla 
el riu, la vila i l’accés al castell. 
La Talaia (Miravet)
La Talaia és un cim de 391 metres i les restes d’una torreta de comunicació i vigilància 
construïda el segle xix sobre el coll que separa els termes del Pinell, Miravet i Benifallet. 
Domina tota la vall de l’Ebre, de Miravet a Benifallet i part del terme del Pinell. 
Calaiafer (Miravet, el Pinell)
Lloc del marge dret del riu citat a l’amollonament de l’antic terme de Tortosa amb 
la batllia de Miravet l’any 1294: “Torrentem de Calaifer que alias nominatur la Gargan-
ta”.47 Calaiafer és un compost d’origen àrab format per cala, amb el significat de castell 
o torre, i l’antropònim Iafer. Amb els pas dels anys va se substituït per Garganta, actual 
nom d’una partida de terra i d’un barranc del Pinell, prop de la Talaia.48 
Altres llocs d’interès del terme de Miravet
• Solà del Castelló, poblat ibèric situat en un turó al marge esquerre del riu sobre 
el Mas de Pegna.
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• Església Vella, construïda al Cap de la Vila en els segles xvii i xviii als peus del 
castell, damunt la roca, en un turó que domina el riu, el poble i les terres dels 
termes veïns. Davant de l’església hi ha una placeta coneguda amb el nom de 
Sanaqueta que fa de balcó amb grans vistes de la zona. Es pensa que és l’antic 
pati de la mesquita. 
Castell de Rasquera
Citat el 1153. Al seu voltant va néixer el poble de Rasquera, en una elevació del ves-
sant occidental de la serra de Cardó, a una alçària d’uns 180 m. Només en queda el nom. 
M.S. Jassans diu que “del que fou el castell no en queda res, sols uns patis enderrocats 
situats en un turonet, enmig del nucli antic de la Vila”, en el 1696 en el seu lloc hi havia 
patis i en el 1779 un corral. El carrer del Castell i el carrer Major envoltava el sector ocupat 
pel castell. Es conserva el nom a ca Santos del Castell, i la cançó: “Adiós, Capella querida 
/ Adiós carrer de Lepanto / que me’n prenen pal Castell propet del carrer del Santo”.49 
La Torre (Rasquera)
Paratge conegut com la Torre documentat l’any 1789 on hi havia un pati “fuera los 
muros de esta villa y en el paraje nombrado la Torre” que limitava al darrera amb el 
camí de Benifallet. Ara ningú coneix cap lloc amb aquest nom.50 M.S. Jassans pensa 
que podria tenir relació amb la torre del Codonyol o amb ca la Fortina. La torre del Codonyol 
apareix en un document de 1763 on Rasquera acorda “anà a fer la guarda de migore cada 
mes a la torra del Codoñol”.51
Fortina/Fortín (Rasquera)
Ca la Fortina i les cases contigües del carrer de Miravet queden aturonades per darrere 
sobre el barranc, constituint “una espècies de llenç fortificat” que el fa relacionar amb el 
nom de la casa. També hi ha una casa coneguda com ca Fortín al carrer de Baix.52
La Moleta Redona (Rasquera)
La Moleta Redona és una excel·lent talaia a uns 360 m d’alçària, lluny del riu i amb 
una àmplia visió sobre la plana dels Burgar, per on passa la principal i més fàcil ruta 
terrestre que va de la costa a l’Ebre. L’accés és difícil, només s’hi pot accedir per un punt, 
la resta són parets verticals. El lloc va ser reutilitzat com a guaita en l’època ibèrica segons 
J. Noguera (2002).53 
Ermita de Sant Domingo
L’ermita de Sant Domingo és del segle xvii, reformada a mitjan segle xix. Situada a la 
partida de les Negraletes, en els contraforts de la serra de Cardó, a uns 225 metres sobre 
el nivell del riu. Excel·lent talaia natural de fàcil accés. Des d’aquí hi ha una magnífica 
vista del poble de Rasquera, la cubeta de Móra, part de la plana del Burgar, i les serres 
de Pàndols, Cavalls, Tivissa i el Montsant. 
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Més avall de la Ribera. Terme de Benifallet
• Turó de l’Audí és el nom d’un poblat ibèric situat 
just passat el pas de Barrufemes a uns 200 metres 
del marge esquerre del riu i a uns 95 m per sobre. És 
possible que anteriorment fos un punt de vigilància o 
defensa pel control que es té del riu i del seu entorn.54
• Roca de Segura, Roca dels Penjats o Penjats de Segura. 
Amb aquests noms es coneix aquest excel·lent lloc de 
guaita situat a uns 100 m sobre el riu, on probable-
ment hi va haver una torre de guaita ibèrica reocupada 
en època medieval. El lloc és visible poc després de 
deixar el terme de Miravet, sobre el barranc de Se-
gura. Segura és el nom d’un antic terme a l’esquerra 
del riu, i ara nom d’una partida de terra del terme de 
Benifallet, situat entre el riu i els termes de Miravet 
i Rasquera. L’any 1373 només tenia quatre focs. En 
el segle xvi a la partida anomenada Roca de Segura, 
sota la dita roca, hi havia les forques on penjaven els 
condemnats que, com en altres llocs, es trobava a 
l’inici del terme. En aquest cas qualsevol viatger, per 
terra, passat el Coll de Miravet, o pel riu, passada la 
Roca Folletera, veia els penjats. 
• El castell de Benifallet estava a la part més alta del po-
ble. No hi ha restes visibles. Sobre els seus fonaments 
s’hi van edificar tres cases. 
• El Castellot de la Roca Roja és un important poblat 
ibèric de l’esquerra del riu a uns 45 m sobre el seu 
nivell. Situat estratègicament controla una àmplia 
àrea del riu, les fèrtils terres de Xalamera, on comença 
la conca del riu Algars i a la ruta per anar a la Terra 
Alta. El sistema defensiu el formen una muralla d’uns 
32 metres de llargada i una torre quadrangular, pro-
bablement la primera construcció del poblat, d’uns 
7 m o 8 m situada a la zona d’accés, la part més alta 
del jaciment i la més allunyada del riu. És probable 
que l’espai és reutilitzés en èpoques posteriors.
• La torre o castell de Som és un punt molt estratègic de 
difícil accés, des del qual es divisa un ampli panorama 
(la plana de l’Ebre, l’assut de Xerta o el Castellot de 
la Roca Roja) i, alhora Som és visible des de molts 
punts. El lloc va estar ocupat des de l’època ibèrica (es 
conserva part d’una muralla ibèrica construïda amb 
grans blocs de pedra) fins a la moderna. Ara només 
hi resten murs amb espitlleres de fortificacions de les 
guerres dels segles xix i xx. 
“EL CONTROL I 
DEFENSA DEL RIU 
EBRE ÉS I HA ESTAT 
IMPORTANT DURANT 
SEGLES. MOLTS DELS 
EDIFICIS DEFENSIUS, 
DE VIGILÀNCIA O DE 
REFUGI, DE LA RIBERA 
D’EBRE TENEN ELS 
SEUS ORÍGENS EN ELS 
PERÍODES ANTERIORS 
A LA ROMANITZACIÓ.  
SE’N FAN DE NOUS 





O S’AMPLIEN. EN 
ALGUNES TALAIES 
NATURALS S’ALCEN 
TORRES I ALGUNES 
D’AQUESTES TORRES 
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• Coll de Llumeners i Vall de Llumeners, a la dreta del riu, entre els termes de Beni-
fallet, el Pinell i Prat de Comte. Documentats en el segle xiii, “in uno toçallo in 
vista vallis de Lumeners”. També escrit Llumeneres en el segle xvi. Són topònims 
encara vius. Els llumeners van substituir les antigues fogueres. Al terme del Pinell 
en una zona muntanyosa hi ha la partida de la Lluminària. 
Altres construccions enlairades de Benifallet
• Lo Murteral, poblat ibèric estratègicament situat sobre un turó de la riba esquerra 
a uns 350 m de l’Ebre i a uns 25 m d’alçària, entre dos barranquets i davant la 
desembocadura del riu Canaletes. 
• Mas de Xalamera, nucli rural ibèric, potser depenent del Castellot de la Roca 
Roja, situat sobre un petit turó de 60 m sobre el riu. S’hi ha trobat material de 
poblament romà.
• Aldovesta és un jaciment del bronze final i antic ibèric situat sobre un morro en-
lairat sobre la plana d’Aldovesta, davant del barranc de Xalamera, delimitat per 
la banda del riu per forts penya-segats. Considerat centre receptor i distribuïdor 
comercial. Per la seva estratègica posició és un bon punt de vigilància.
CONCLUSIONS
El control i defensa del riu Ebre és i ha estat important durant segles. Molts dels 
edificis defensius, de vigilància o de refugi, de la Ribera d’Ebre tenen els seus orígens 
en els períodes anteriors a la romanització. Se’n fan de nous en els períodes històrics 
posteriors, es reaprofiten els existents o s’amplien. En algunes talaies naturals s’alcen 
torres i algunes d’aquestes torres amb el pas dels temps s’amplien i esdevenen castells. 
Cap al segle xiv se’n deixen de fer de nous i acaben les ampliacions. Una excepció són les 
torres de les cases fortes (segles xv i xvi), les reformes o adaptacions que es fan a causa 
de conflictes bèl·lics o les garites del telègraf òptic (segle xix). 
En general, els castells estan situats en punts elevats, no gaire lluny dels llocs ha-
bitats ni de les vies de comunicació. La proximitat al lloc vigilat era indispensable. Els 
punts més alts són per les comunicacions. Tots els castells, menys el de Garcia, estan al 
marge dret del riu, sobre el riu, o gairebé, perquè calia defensar la frontera septentrional 
andalusina dels atacs cristians. Els atacants havien de superar el riu i les fortaleses; per 
això es van ampliar o reforçar. Els castells del marge esquerre, més allunyats del riu, van 
perdre protagonisme segles després de la conquesta i a poc a poc van anar desapareixent. 
Ara només en queda el nom o uns quants murs. 
Les torres van tenir un paper significatiu en tots els períodes històrics i gairebé de 
totes n’hi ha constància material, documental o toponímica. Es troben gairebé per igual 
a la dreta i a l’esquerra de l’Ebre, tot omplint espais propers als riu no controlats pels 
castells, fent de fortaleses auxiliars o vigilant les vies de comunicació en els punts més 
allunyats del riu. Entre les citades encara n’hi ha per precisar el lloc on es trobaven i 
entre els papers i les pedres n’hi deu haver per inventariar. Aquest treball no ha pretès 
ser exhaustiu. Només vol ser un primer inventari de les fortaleses i llocs alts de vigilància 
i comunicació de la comarca. Es pot completar, encara ha quedat molta documentació 
publicada o desconeguda per consultar i molts espais per visitar. 
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